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Summary: 
 
Each individual duly given a second chance after committing the offense. Thus, in Malaysia 
Reformatory Centres Youth (PPAR) introduced the Vocational Training Program cuisine. 
The program provides an opportunity for trainees to obtain employment after completion 
of training either as entrepreneurs or working as a cook. However, there are coaches who 
did not master the cooking skills after completion of the training is supposed to emanate 
from culinary training practices that are less comprehensive and systematic. Therefore, a 
study was carried out to practice vocational training in PPAR in Malaysian cuisine. The 
design of descriptive type of research is the study sample surveys. The instrument used was 
a questionnaire and interview protocol. Data were analyzed using SPSS version 16 to 
obtain the mean and standard deviation were used for data analysis qualitative themes. 
The findings showed that the overall level of vocational training practices in PPAR, 
Malaysia is good. However there are some practices that need to be repaired as instructors 
should teach culinary training using the manual brew. 
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Abstrak: 
 
Setiap individu sewajarnya diberi peluang kedua setelah melakukan kesalahan. Oleh itu, di 
Malaysia Pusat-Pusat Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) memperkenalkan Program 
Latihan Vokasional Masakan. Program tersebut memberi peluang kepada pelatih untuk 
memperoleh pekerjaan setelah tamat tamat mengikuti latihan sama ada sebagai usahawan 
atau bekerja sebagai tukang masak. Namun begitu, didapati terdapat pelatih-pelatih yang 
kurang menguasai kemahiran memasak setelah tamat tempoh latihan yang diandaikan 
berpunca daripada amalan latihan masakan yang kurang komprehensif dan sistematik. 
Oleh itu, kajian dijalankan untuk melihat amalan latihan vokasional masakan di PPAR di 
Malaysia. Reka bentuk penyelidikan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. 
Instrument yang digunakan ialah soal selidik dan protokol temu bual. Data dianalisis 
menggunakan SPSS versi 16 untuk mendapatkan nilai min dan sisihan piawai manakala 
analisis tema digunakan bagi data kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan secara 
keseluruhanya amalan latihan vokasional di PPAR, Malaysia adalah baik. Namun 
terdapat beberapa amalan yang perlu dibaiki seperti pengajar sepatutnya mengajar 
latihan masakan menggunakan buku panduan masakan. 
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Pengenalan 
 
Proses memulihkan spiritual dan intelektual diri remaja terlanjur semestinya mengambil 
masa yang lama, memerlukan kesabaran, iltizam yang tinggi dan istiqamah. Untuk melaksanakan 
proses pemindahan latihan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja memerlukan perbelanjaan yang 
tinggi. Namun begitu, terdapat juga Pusat Pemulihan Akhlak Remaja yang kurang berjaya dan 
berkesan dalam memindahkan latihan kepada remaja terlanjur (Yahaya, Abd Rahman, Hamdan 
& Boon, 2001). Apabila pemindahan latihan tidak dapat menghasilkan pengekalan pengetahuan, 
perubahan sikap, dan perubahan prestasi kerja oleh remaja terlanjur maka usaha ini dianggap 
satu pelaburan yang sia-sia (Yang, 2011). Tetapi ada juga Pusat latihan yang berjaya berdasarkan 
reka bentuk pemindahan latihan yang tersusun dan rapi dan meninggalkan kesan yang positif 
(Gile, 2011, Praharsi, 2009, Senin, 2008, Sanmuga Nathan, 2007). 
Berdasarkan Model Pemindahan Holton (1996) dan Model Baldwin & Ford (1988), 
dirumuskan bahawa latihan dapat melahirkan individu yang berilmu dan berkemahiran serta 
membangunkan potensi diri termasuklah remaja terlanjur. Untuk itu latihan di Pusat Pemulihan 
Akhlak Remaja perlu mewujudkan beberapa faktor seperti sistem latihan yang sistematik, faktor 
personaliti individu, contohnya memiliki ilmu  pendidikan agama dan integriti serta faktor 
persekitaran. Iklim yang selamat dan kondusif, peralatan yang moden dan teknologi yang 
canggih mampu memindahkan latihan di tempat kerja boleh menjadikan remaja terlanjur 
menjadi pekerja yang berilmu dan berkemahiran (K-workers). 
 Oleh itu, satu penyelidikan perlu dijalankan berkaitan amalan latihan vokasional masakan 
di pusat-pusat pemulihan akhlak remaja di malaysia dalam membantu remaja yang bermasalah. 
Remaja tersebut sewajarnya memperoleh peluang kedua untuk mereka memperbaiki diri dan 
meneruskan kehidupannya yang lebih baik dan berguna kepada masyarakat. 
 
Metodologi 
 
Reka bentuk penyelidikan ialah penyelidikan deskriptif, jenis tinjaun sampel. Kajian 
dijalankan di empat pusat bimbingan dan pemulihan kumpulan remaja terlanjur di Malaysia yang 
dilabelkan sebagai di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja A, Pusat Pemulihan Akhlak Remaja B, 
Pusat Pemulihan Akhlak Remaja C dan Pusat Pemulihan Akhlak Remaja D. 
Dalam penyelidikan yang dijalankan, jumlah populasi yang terdapat di lokasi kajian ialah 92 
orang pelatih. Oleh sebab jumlah populasi adalah tidak ramai iaitu hanya 92 orang pelatih maka 
kesemuanya dijadikan sampel dalam penyelidikan ini seperti yang disarankan oleh Idris (2010).   
 
Jadual 1: Jumlah populasi dan sampel kajian  
Sumber: Pejabat Pentadbiran Pusat Pemulihan Akhlak Remaja A, B, C dan D 
 
Bil Pusat Pemulihan Akhlak Remaja Jumlah 
1 Pusat Pemulihan Akhlak Remaja A 27 
2 Pusat Pemulihan Akhlak Remaja B 24 
3 Pusat Pemulihan Akhlak Remaja C 22 
4 Pusat Pemulihan Akhlak Remaja D 19 
 Jumlah 92 
 
Jumlah populasi dan sampel yang terlibat dalam penyelidikan yang dijalankan ialah 92 
orang pelatih seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 3.1. Pengkaji juga telah memilih empat 
pengurus, empat tenaga pengajar masakan, empat guru pendidikan Islam dan empat orang pelatih 
untuk ditemu bual. 
Instrumen dalam kajian yang dijalankan iaitu borang soal selidik dan temu bual. Analisis 
data dijalankan menggunakan program SPSS Package for Sosial Science (SPSS) Version 20.0 for 
Windows untuk mendapatkan nilai min dan sisihan piawai. Bagi instrumen temu bual pula, 
analisis dijalankan berdasarkan tematik. 
 
Amalan latihan vokasional masakan 
 
Analisis data berkaitan dengan amalan latihan vokasional yang dijalankan di empat Pusat 
Pemulihan Akhlak Remaja di Malaysia adalah seperti Jadual 2. 
 
 
Jadual 2:  Amalan latihan vokasional masakan 
 
No. 
Item 
Item Min Sisihan 
Piawai 
4 Kaedah mempelajari teori memasak 4.42 0.774 
5 Membuat praktikal memasak 4.55 0.761 
6 Praktikal memasak menggunakan buku panduan 4.03 1.010 
7 Memasak menggunakan peralatan berteknologi 3.93 1.067 
8 Memasak menggunakan resipi terkini 4.29 0.896 
9 Diajar memilih bahan dalam masakan 4.24 0.894 
10 Diajar cara memilih bahan dalam masakan 4.29 0.944 
11 Diajar kaedah  membersihkan bahan mentah 4.47 0.718 
12 Diajar kaedah memotong bahan mentah 4.50 0.703 
13 Mempelajari kaedah memasukkan bahan mentah 
ke dalam periuk/kuali 
4.37 0.808 
14 Diajar teknik mengawal api 4.27 0.878 
15 Diajar mengenal masakan yang telah siap masak 4.36 0.793 
16 Diajar menghidangkan makanan 4.27 1.007 
17 Mempelajari mereka menu 3.88 1.047 
18 Diajar menjaga kebersihan makanan 4.65 0.654 
19 Diajar aspek keselamatan makanan 4.62 0.660 
 Keseluruhan Amalan Latihan Vokasional Masakan 4.32 0.544 
 
 
Merujuk hasil analisis bagi item-item amalan latihan vokasional masakan, Jadual 4.5 
menunjukkan min keseluruhan dalam amalan latihan vokasional masakan ialah 4.32, dengan 
nilai sisihan piawainya, 0.544. Ini menjelaskan tentang responden yang bersetuju bahawa mereka 
dilatih dari segi amalan latihan vokasional masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Nilai 
min dan sisihan piawai yang rendah ialah 3.88 dan 1.047. Ini menunjukkan responden bersetuju 
bahawa mereka diajar memasak menggunakan menu. Amalan latihan vokasional yang paling 
dipersetujui dalam kalangan responden ialah mereka diajar menjaga kebersihan makanan dengan 
nilai min 4.65 dan sisihan piawai 0.654. 
 Walaupun sisihan piawai keseluruhan menunjukkan maklum balas responden bersetuju 
bahawa mereka telah dilatih dengan amalan latihan vokasional masakan, tetapi terdapat juga 
beberapa item yang menunjukkan nilai sisihan piawai melebihi 1. Ini menunjukkan maklum 
balas daripada responden tidak terfokus kepada skala bersetuju sahaja. Jadual 4.6 menunjukkan 
serakan maklum balas responden terhadap setiap item yang mempunyai nilai sisihan piawai 
melebihi 1. 
 
Jadual 3: Serakan maklum balas responden terhadap item latihan vokasional masakan yang 
mempunyai nilai sisihan piawai melebihi 1 
 
No. 
Item 
Item Sisihan 
Piawai 
Skala (Bilangan) 
1 2 3 4 5 
7 Praktikal memasak menggunakan buku 
Panduan 
1.010 1 5 24 22 40 
8 Memasak menggunakan peralatan 
berteknologi 
1.067 4 2 25 26 35 
16 Diajar menghidangkan makanan 1.007 2 5 10 24 51 
17 Mempelajari mereka menu 1.047 2 11 11 40 28 
 
 Berdasarkan Jadual 3, jumlah responden yang tidak bersetuju dengan setiap item yang 
mempunyai nilai sisihan piawai melebihi 1 didapati tidak ramai, contohnya bagi item ‘praktikal 
memasak menggunakan buku panduan’,  jumlah responden yang tidak bersetuju hanyalah enam 
orang. Ini berbeza daripada item ‘diajar responden rekaan menu’. Pada item ‘mempelajari rekaan 
menu’, 13 responden tidak bersetuju mereka diajar rekaan menu ketika menjalani latihan 
vokasional masakan. Oleh itu, berdasarkan analisis min dan sisihan piawai yang dijalankan, ini 
jelas menunjukkan masih banyak responden yang tidak bersetuju bahawa mereka telah dilatih 
rekaan menu untuk membentuk kreativiti  dalam masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. 
 Berdasarkan temu bual yang dijalankan, didapati bahawa amalan latihan vokasional 
masakan dari segi praktikal memasak menggunakan buku panduan  dipersetujui oleh responden 
seperti mana petikan yang berikut, 
 “Kami menggunakan beberapa buah buku… yang berada di pasaran supaya 
memudahkan … seperti 1 hari resepi Chef Hanieliza, modul tiada…” 
                               (Pengurus Pusat A)   
 Petikan di atas jelas menunjukkan terdapat amalan penggunaan buku panduan memasak 
di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Terdapat juga maklum balas yang diterima menunjukkan 
pusat pemulihan tersebut menggunakan modul yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan 
Kemahiran sebagaimana yang dijelaskan oleh Pengajar Masakan Pusat C seperti berikut, 
 “Saya ada merujuk modul JPK…” 
                            (Pengajar Masakan Pusat C ) 
 Penggunaan buku panduan dalam latihan vokasional masakan di Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja di Malaysia turut diakui oleh pelatih sebagaimana petikan berikut, 
 “Aaa… dekat sini saya diberi buku panduan berkaitan teori masakan macam…kuih tu 
kita tak pernah buat jadi, Ummi akan sediakan buku, ikut segala sukatan yang ada dekat situ…” 
                          (Pelatih Pusat A) 
 Walau bagaimanapun, berdasarkan temu bual yang dijalankan dalam kalangan pengurus, 
pengajar masakan dan pelatih, terdapat juga Pusat Pemulihan Akhlak Remaja yang tidak 
mempunyai buku panduan atau modul tertentu dalam amalan latihan vokasional masakan 
sebagaimana petikan yang berikut, 
 “Kami tidak diberi buku panduan berkaitan teori masakan hanya salin nota.” 
                                                                                                                  (Pelatih Pusat B) 
 “Modul tu…terpulang kepada sukarelawan yang mengajar kalau saya mengajar tak 
adalah modul.” 
                                  (Pengurus Pusat B) 
 
Setelah menganalisis dokumen yang diperoleh, terdapat Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
yang menggunakan buku panduan masakan, nota masakan dan sukatan pelajaran masakan serta 
menyediakan portfolio untuk aktiviti latihan vokasional masakan. Ada Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja yang mempunyai Buku Persediaan Mengajar dan terdapat juga Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja yang tidak mempunyai buku panduan masakan, nota masakan dan sukatan pelajaran 
masakan. 
 Penggunaan alat teknologi dalam amalan masakan tidak dipersetujui oleh mereka yang 
telah ditemu bual. Situasi tersebut digambarkan menerusi maklum balas yang diberi oleh 
pengajar masakan dan pelatih sebagaimana berikut, 
 “Setakat ni tidak ada teknologi terkini kami hanya guna benda yang basic seperti 
HandMixer, standmixer, oven dan biasa kami gunakan blenda yang basic.” 
                                                                                    (Pengajar Masakan Pusat D) 
 “Kat sini, peralatan teknologi terkini masakan yang digunakan contohnya pembakar 
adalah, macam mesin yang ayak tepung tu tak adalah…blender adalah…” 
                                                                                                                 (Pelatih Pusat A) 
 “Campur-campur peralatan masakan teknologi ada oven, mikro wave tak ada, maxer 
telur yang guna tangan aja yang ada, blender mesti ada.” 
                              (Pengajar Masakan Pusat B)  
 Menerusi hasil analisis dokumen yang dijalankan, keempat-empat Pusat Pemulihan 
Akhlak Remaja yang terlibat dalam kajian didapati tidak memiliki peralatan teknologi masakan 
yang terkini. Peralatan yang terdapat di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja merupakan peralatan 
masakan yang asas sahaja seperti handmixer, standmixer dan oven.  
 Amalan rekaan menu dalam latihan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja di Malaysia 
mendapat maklum balas yang menunjukkan pengajar masakan dan pelatih bersetuju, bahawa 
amalan mereka menu tidak diterapkan kepada pelatih seperti gambaran yang berikut, 
 “Setakat ini mereka tidak ada mereka menu dan mereka masih tiru dari luar mereka tiru 
dan mereka ubah sedikit sahaja…” 
                                                                                      (Pengajar Masakan Pusat D) 
 “Tidak…saya tidak diajar untuk mereka menu.” 
                                                                                                             (Pelatih Pusat C) 
 “…pelatih mereka menu tak adalah…” 
                                                                                           (Pengajar Masakan Pusat A) 
 Berdasarkan soal selidik, temu bual dan dokumen, dapat dirumuskan bahawa secara 
keseluruhannya, berlaku amalan masakan mengikut item-item yang dikemukakan seperti pelatih 
belajar aspek kebersihan dan keselamatan masakan, mempelajari kemahiran memasak dari segi 
teori dan praktikal serta memasak menggunakan resipi tertentu. Walau bagaimanapun, 
berdasarkan temu bual dan analisis dokumen, terdapat beberapa amalan yang tidak diamalkan di 
Pusat Pemulihan Akhlak Remaja di Malaysia, iaitu latihan memasak menggunakan buku 
panduan atau modul masakan, penggunaan peralatan teknologi dan belajar rekaan menu 
masakan. 
 
Perbincangan.  
 
Amalan latihan vokasional masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja dibincangkan 
berdasarkan kepada persoalan kajian yang pertama iaitu,“Bagaimanakah amalan latihan 
vokasional masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja?” Proses amalan latihan ketika 
memasak merangkumi persediaan sebelum, semasa dan selepas memasak. 
 Hasil daripada analisis kajian keseluruhannya semua pelatih bersetuju bahawa mereka 
menerima latihan vokasional masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Pelatih diberi 
penekanan dengan amalan latihan vokasional masakan, merangkumi aspek teori dan praktikal. 
Amalan ini bertepatan dengan pandangan Desa (2007) yang menegaskan bahawa untuk 
memasak sesuatu masakan yang sempurna, semestinya individu itu mempelajari teori dan 
praktikal masakan. Dalam proses persediaan sebelum memasak, beberapa aktiviti dan kaedah 
serta teknik yang betul telah berjaya diajar oleh pengajar masakan kepada semua pelatih di Pusat 
Pemulihan Akhlak Remaja. Pelatih bersetuju bahawa mereka mendapat latihan yang secukupnya 
dalam beberapa aktiviti dan teknik memasak seperti memilih bahan masakan, membersihkan 
bahan masakan, kaedah memotong bahan mentah membentuk kreativiti dalam masakan. Dapatan 
ini selari dengan pandangan Rahardjo (2010) menyatakan bahawa semua aktiviti, kaedah dan 
teknik dalam masakan perlu diajar dengan cara yang betul, memotong mengikut ukuran dan juga 
cara memasukkan bahan mentah ke dalam periuk perlu teknik perlahan dan bukan dicampak bagi  
mengelakkan minyak terpercik.  
 Semasa proses masakan, pelatih bersetuju bahawa mereka diajar memasak berpandukan 
resepi, diajar juga cara memasukkan bahan mentah dengan perlahan-lahan ke dalam periuk/kuali, 
pada masa yang sama juga,  pelatih diajar mengawal api dengan baik dan diajar cara mengenal 
sesuatu masakan yang telah siap dimasak. Semua aktiviti ketika proses memasak ini bertepatan 
dengan pandangan Gibson (2013) bahawa memasak perlu berpandukan menu, dan ketika 
melakukan praktikal memasak dapat membentuk berapa kemahiran bagi menghasilkan makanan 
yang bermutu.  
Gibson (2013) juga amat menegaskan dalam aspek keselamatan terutama teknik dalam 
pengawalan api ketika memasak mengelakkan kecederaan dan kemalangan di dapur. Hasil kajian 
Wilson (2007) dan menurut pandangan Wongso (2012) pula, dalam sesuatu model latihan amat 
menitikberatkan faktor keperluan persekitaran dan peralatan seperti penguasaan penggunaan 
teknologi bagi melahirkan kepakaran dan menpercepat pengurusan. Hal ini bertentangan dengan 
persetujuan pelatih di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja di Malaysia yang memberikan maklum 
balas bahawa semua pelatih hanya  menggunakan peralatan asas untuk memasak. Pelatih tidak 
menggunakan  peralatan yang berteknologi tinggi kerana melibatkan bayaran dan perbelanjaan 
yang tinggi. 
 Di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja mereka menu tidak dilakukan oleh pelatih, mereka 
hanya mengikut tunjuk ajar dan bimbingan oleh guru sama ada menggunakan menu yang diberi 
oleh guru atau dari buku di pasaran. Hal ini menyebabkan sukar untuk pelatih menunjukkan 
bakat, kreativiti dan inovatif yang ada dalam diri pelatih. Dapatan ini tidak selari dengan kajian 
yang dilakukan oleh Gliddon (2006) yang menyarankan idea inovasi dalam latihan memberikan 
impak yang besar seperti mana dalam pemindahan model latihan Elangovan & Karakowsky 
(1999). 
 Setelah memasak pelatih bersetuju bahawa pelatih diberi penekanan dalam penerapan 
menjaga kebersihan dan tatatertib ketika menghidangkan makanan dan berpakaian. Misalnya 
selepas masak semua peralatan dibasuh dengan bersih, dapur dilap, dan lantai dimop dan 
pembuangan sisa sampah dibersihkan dan dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. 
Begitu juga dalam tatatertib berpakaian  ketika menghidang, pelatih dipastikan berpakaian 
lengkap menutup aurat dan bersih. Amalan  menjaga kebersihan ini seiring dengan pandangan 
Graham (2011), yang menyatakan bahawa penjagaan kebersihan mengelakkan makanan 
mengandungi bakteria dan keracunan. Begitu juga dengan saranan yang dikemukan oleh Wahab 
(2006) bahawa dalam menghidangkan makanan kepada tetamu perlu menjaga tatatertib dengan 
menghantar makanan mengikut susunan keutamaan mengikut majlis, membawa makanan dengan 
berhati-hati daripada tertumpah, menghantar makanan mengikut susunan meja yang diatur dan 
berpakaian yang sesuai  sebagai penghidang makanan. 
 Berdasarkan hasil kajian, didapati pelatih berjaya melakukan proses sebelum, semasa 
selepas masakan mengikut latihan. Ini bermaksud latihan telah membangunkan kemahiran  
pelatih. Latihan yang dipraktikkan telah memberikan transformasi kemahiran kepada pelatih di 
Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Dapatan kajian ini menyokong kajian Mohamad Salleh (2008) 
yang menjelaskan dalam persekitaran era ekonomi baru, dengan menjalani latihan vokasional 
sahaja dapat melahirkan pekerja yang berkemahiran dan bermotivasi serta bergaji lumayan. 
Dapatan kajian ini juga selaras dengan dapatan kajian (Pham, 2011, Mohd Yassin, 2011 & 
Akinwumiju, 2010) yang menegaskan latihan kompetitif mampu membentuk pelatih menjadi 
pekerja yang cekap, bermotivasi, kreatif dan inovatif memberikan impak kepada kemajuan 
sesebuah negara. Dapatan ini berbeza daripada dapatan kajian oleh Yahaya & Wahab (2008) di 
Taman Seri Puteri Batu Gajah Perak dan kompleks Dar-Assa’dah Kuala Lumpur terhadap pelatih  
wanita. Kajian ini menunjukkan program vokasional kurang berkesan kerana program 
vokasional masakan yang tertumpu kepada penyediaan makanan sahaja bukan kepada 
penghasilan makanan. Walau bagaimanapun hasil kajian mendapati  latihan vokasional masakan 
menunjukkan peningkatan pada masa sekarang kerana terdapat Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
yang telah menghasilkan makanan. 
 Secara keseluruhan latihan vokasional masakan dapat dijalankan dengan sempurna hasil 
daripada reka bentuk latihan. Semua pelatih mengikuti sesi latihan vokasional masakan tidak kira 
latar belakang dan persekitaran tempat latihan memasak yang sesuai membantu kejayaan 
pelaksanaan latihan. Begitu juga dengan penguasaan ilmu dan kemahiran, pelatih berkeyakinan 
setelah mereka menjalani latihan vokasional masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja, 
pelatih boleh mendapat pekerjaan atau bekerja sendiri dan mengaplikasikan ilmu dan kemahiran 
yang diperoleh. Dapatan kajian ini menyamai model latihan Baldwin & Ford (1988) dan 
menyokong kajian yang dilakukan oleh Michelle (2012), Baldwin (2008), Stebbins (2008), 
Caldwell, Baldwin, Walls & Smith (2004), yang melaporkan pengukuran pemindahan input 
latihan berasaskan ciri-ciri pelatih, reka bentuk latihan, persekitaran kerja, output latihan seperti 
keupayaan pelajar, motivasi, dan syarat pemindahan latihan dilihat pada penguasaan ilmu dan 
kemahiran diaplikasikan semasa bekerja. 
Super (1990) yang mengemukakan Teori Life – Span menitikberatkan pembangunan 
vokasional untuk membangunkan konsep kendiri fizikal dan mental individu terutama dalam 
pekerjaan. Teori ini juga dipersetujui oleh Sarvicks (1997) bahawa dalam kaunseling kerjaya 
pembangunan konsep kendiri juga penting bagi membangunkan potensi individu sebagaimana 
yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh yang demikian, Teori Life – Span bersesuaian dengan 
diri pelatih di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja kerana dengan adanya latihan vokasional 
masakan yang pelatih ikuti dapat membangunkan potensi dalam diri pelatih menjadi pekerja 
berilmu dan berkemahiran yang memberikan impak yang besar kepada masyarakat dan negara.  
Berdasarkan daripada kajian, jelas menunjukkan bahawa Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja ialah tempat yang baik untuk membangunkan potensi diri remaja melalui latihan 
vokasional masakan. Pelatih bukan sahaja diberi peluang untuk menimba seberapa banyak ilmu 
dan kemahiran tentang masakan, malah penguasaan ilmu dan kemahiran membolehkan pelatih 
mendapatkan pekerjaan atau membuka perniagaan sendiri. Walau bagaimanapun didapati ada 
beberapa perkara yang dikenal pasti dalam masakan perlu diberi penambahbaikan, seperti 
praktikal memasak menggunakan buku panduan atau modul, membuat buku persediaan, 
mengadakan sukatan pelajaran masakan, peralatan berteknologi tinggi, rekaan menu.  
Kajian ini membawa signifikan kepada pelatih terlanjur yang berada di Pusat Pemulihan 
Akhlak Remaja.  Pelatih yang belajar bersungguh- sungguh untuk menimba seberapa banyak 
ilmu dan kemahiran di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja dapat mempelajari ilmu dan kemahiran 
memasak. 
 Berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan,  dapatlah dirumuskan bahawa 
amalan latihan vokasional masakan dipersetujui untuk dipelajari oleh pelatih dengan mengikut 
jadual yang telah ditetapkan, diajar pelbagai kaedah aktiviti sebelum, semasa dan selepas 
memasak. Latihan vokasional masakan dijadikan sebahagian kurikulum pelatih untuk melatih 
pelatih menguasai bidang masakan. Melalui latihan vokasional masakan penyatuan pengetahuan 
dan kemahiran dapat dilakukan, diaplikasikan dan dikekalkan dalam diri pelatih. Kesebatian 
pengekalan ilmu dan kemahiran dalam diri pelatih membolehkan pelatih berupaya untuk 
memiliki pengetahuan dan kemahiran memasak.  
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